












































































































Headline Elak anak terlibat dadah PM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 19 Feb 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 227 cm²
AdValue RM 2,958 PR Value RM 8,874
